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Preface
Thepurposeofthisinternationalsymposiumistoshednewlightontheculturalcharacteristics
ofvariousregionsinEastAsiawithreferencetoDaoism.Daoismconstitutesthebasicstructure
oftheEastAsianculturehavefocusedonBuddhismandConfucianism.Therefore,anin-
depthconsiderationofDaoismwithregardtothought,literature,folklore,historyandarchaeolo-
gyisrequiredinordertoperceivethebasicstructureofEastAsiancultures.Suchanapproachis
alsonecessaryfordiscussingtheformationofJapaneseculture.
OurbasicpremiseisthatDaoism,originatinginChina,hadconsiderableinfluenceonotherre-
gionalculturesinEastAsia.ByfocusingonDaoism,wemaydistinguishsimilaritiesanddiffer-
encesamongtheseregionalculturesandsoputtheseculturesintoabroaderhistoricalandgeograph-
icalcontexts.Ultimately,wehopetoidentifyfactorsthatlinkthevarietyofEastAsiancultures.
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